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論文内容の要旨
近年、モバイルインターネット技術が急速に普及しつつある。インターネットではデータ通信における信頼性を確








方式を比較検討し、無線回線によるパケットの棄却を明示的に認識して TCP の輯鞍制御を行なう ELN 方式と、デー





ものである。従来、この効率化に関する研究では、トランスポート層プロトコルとして TCP (Transmission Control 













線端末から送信する ACK (Acknowledgement) の個数を冗長にすることで、性能向上が期待できることを示し、そ
の適切な冗長度を定量的な評価によって示している。
以上のことから、博士(工学)の学位論文として価値のあるものと認める。
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